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Cdrv st, Cdrv sl−st, Cdrv sl
Cdrv st =


Cst −Ct 0 · · · 0 −Ct
−Ct Cst −Ct . . . 0 0
0 −Ct Cst . . . 0 0
...
. . .
. . .
. . .
. . .
...
0 0 0
. . . Cst −Ct
−Ct 0 0 · · · −Ct Cst


(2.2)
(∗n×n matrix)
Cdrv sl−st =


C1,1+n C1,2+n · · · C1,m+n
C2,1+n C2,2+n · · · C1,m+n
...
... · · · ...
Cn,1+n Cn,2+n · · · Cn,m+n

 (2.3)
(∗n×m matrix)
Cdrv sl =


Csl −Cl 0 · · · 0 −Cl
−Cl Csl −Cl
. . . 0 0
0 −Cl −Csl
. . . 0 0
...
. . .
. . .
. . .
. . .
...
0 0 0
. . . Csl −Cl
−Cl 0 0 · · · −Cl Csl


(2.4)
(∗m×m matrix)
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-
Ci, j+n(θx) =−Cm0−Cm1 cos
{
θx− 2pi(i−1)
n
+
2pi( j−1)
m
}
(2.5)
=−Cm0−Cm1 cos
{
2pi
L
x− 2pi(i−1)
n
+
2pi( j−1)
m
}
(2.6)
L(= np) 1 θx =
2pix
L
x
( Ci, j+n = C j+n,i, 1 ≤ i ≤ n,
1≤ j ≤ m)
V
V = (vt(1), . . . ,vt(n),vl(1), . . . ,vl(m)) (2.7)
i i i
(i= 1, 2, · · ·, n) j ( j = 1, 2, · · ·, m)
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vt(i) =Vt sin
{
ωtt− 2(i−1)pi
n
}
(2.8)
vl( j) =Vl sin
{
ωlt− 2( j−1)pi
m
}
(2.9)
fmn
V
fmn =
1
2
VT
dCdrv(θx)
dx
V (2.10)
=
n
∑
i=1
m
∑
j=1
vt(i)vl( j)
∂Ci,j+n
∂x
(2.11)
=
n
∑
i=1
m
∑
j=1
2piCm1VtVl
L
· sin
{
ωtt− 2pi(i−1)
n
}
· sin
{
ωlt− 2pi( j−1)
m
}
·
sin
{
2pi
L
x− 2pi(i−1)
n
+
2pi( j−1)
m
}
(2.12)
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n
∑
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m
∑
j=1
[
sin
{
(ωt−ωl)t+ 2pi
L
x− 4pi(i−1)
n
+
4pi( j−1)
m
}
+sin
{
(ωt+ωl)t− 2pi
L
x− 4pi( j−1)
m
}
−sin
{
(ωt+ωl)t+
2pi
L
x− 4pi(i−1)
n
}
−sin
{
(ωt−ωl)t− 2pi
L
x
}]
(2.13)
1. 1 sin 0 4pi
4pi
n
4pi
m
2. 2 sin 0 4pi
4pi
m
3. 3 sin 0 4pi
4pi
n
4. 4 n, m
1. 1
4pi
n
4pi
m
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2. 2
4pi
m
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3. 3
4pi
n
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n, m n = 1, 2 m = 1, 2
1. m= 1 ,2, n= 1, 2
2. m≥ 3, n= 1 ,2
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4. m≥ 3, n≥ 3
(1) m= 1, 2, n= 1 ,2
fmn =
mnpiCm1VtVl
L
sin
(
2pi
L
x
)
{cos(ωt−ωl)t+ cos(ωt+ωl)t} (2.14)
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2L
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sin
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L
x
}
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{
(ωt−ωl)t− 2pi
L
x
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(2.16)
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fmn =−mnpiCm1VtVl
2L
sin
{
(ωt−ωl)t− 2pi
L
x
}
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(2.14) sin 2pi
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x x
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1 n n+1 n+m n+m+1
n+2m
[46]
[46] [49]
[49]
m n
(2m+n)× (2m+n) i j
Ci, j i= j i 6= j
i 6= j −Ci, j i j
( )
C(θx) 2
C(θx) =
[
Cdrv(θx) Om+n,m
Om,m+n Om
]
+
[
On On,2m
O2m,n Cind
]
(2.29)
Cdrv Cind
Cdrv DEMED (2.1) Cind
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Cind =
[
Cind sub −Cind sub
−Cind sub Cind sub
]
(2.30)
(∗2m×2m matrix)
Cind sub
Cind sub =


Ci 0 · · · 0
0 Ci
. . . 0
· · · . . . . . . 0
0 0 0 Ci

 (2.31)
(∗m×m matrix)
n+1 n+m
( C(n+ j),(n+m+ j), 1≤ j ≤ m)
C(θx)
VITEM qVITEM ,
.
qVITEM = C(θx)VVITEM (2.32)
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VVITEM
VVITEM = (vst(1), . . . , vst(n), Vind(1), . . . , Vind(m), vsl(1), . . . , vsl(m)) (2.33)
i j
vst(i) =Vst sin
{
ωstt− 2(i−1)pi
n
}
(2.34)
vsl( j) =Vsl sin
{
ωslt− 2( j−1)pi
m
+φ
}
. (2.35)
Vind( j) (1≤ j ≤ m) qVITEM
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5 10.0 Hz 6.0 Hz 16.0 Hz 4.0 Hz
6 10.0 Hz 5.0 Hz 15.0 Hz 5.0 Hz
7 10.0 Hz 4.0 Hz 14.0 Hz 6.0 Hz
8 10.0 Hz 3.0 Hz 13.0 Hz 7.0 Hz
9 10.0 Hz 2.0 Hz 12.0 Hz 8.0 Hz
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Table4.2 VITEM
capacitances 2-4 VITEM (pF) 3-3 VITEM (pF)
Csl 200.4 467.5
Cl 85.6 167.1
Cm0 36.8 46.4
Cm1 27.5 20.4
Ci 464.5 225.4
Table4.3 VITEM VITEM
( :2 kV, : VITEM ωst/2pi = 15 Hz ωsl/2pi = 10
Hz, VITEM ωst/2pi = 2 Hz ωsl/2pi =−2 Hz.)
2-to-4 VITEM 3-to-3 VITEM
comp. experimental theoretical experimental theoretical
induced
voltage
ωsl 824 V 1238 V 523 V 524 V
ωst 139 V 147 V 63 V 71 V
thrust
force
ωst−ωsl 828 mN 1070 mN 374 mN 503 mN
ωst+ωsl 592 mN 1070 mN - -
2ωst 76.6 mN 127 mN - -
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(FFT)
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Table4.4 k Ci unit
capacitances two-to-four phase VITEM three-phase VITEM
k1 0.239 0.593
k2 0.103 0.165
k3 0.077 0.072
Ci unit 0.166 0.130
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Q V I
Q = AQe
− tτ +BQ (5.9)
V = AVe
− tτ +BV (5.10)
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− tτ +BI (5.11)
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0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1/R −1/R 0 0
0 0 0 0 −1/R 1/R 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0


(5.13)
((n+2m)× (n+2m) matrix)
(5.12) (5.9) (5.10)
(AQ− τGAV− τAI)e−
t
τ − τ(GBV+BI) = 0 (5.14)
{
(AQ− τGAV− τAI) = 0
τ(GBV+BI) = 0
(5.15)
5 6
AIi = BIi = 0 (i= 5,6) (5.16)
Q = CV
AQe
− tτ +BQ = CAVe−
t
τ +CBV (5.17)
{
AQ−CAV = 0
BQ−CBV = 0
(5.18)
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(2) 1 (t = 0− ε)
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
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q6(t=0−ε) = −q5(t=0−ε)
(5.20)
x0
q5(t=0) = q5(t=0−ε) q6(t=0) = q6(t=0−ε) (5.20) (5.9) t = 0
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
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AQ6+BQ6 = CiVsl+2Cm1Vst cos
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(5.21)
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(5.9) t→ ∞{
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BQ6 = 2Cm1Vst sin
pix
2p
−CiVsl
(5.23)
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2
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τ Vst(t)
Vsl(t) t = 0
Vst(t) =
[
Vst(1− e− tτ ), −Vste− tτ , −Vst(1− e− tτ ), Vste− tτ
]
(6.1)
Vsl(t) =
[
Vsl(1−2e−
t
τ ),−Vsl(1−2e−
t
τ )
]
(6.2)
V24
V24 = [Vst(t),V5, V6, Vsl(t)] (6.3)
Q24 (2.36) m= 2, n= 4
(q5, q6) (2.32) Q24 = C24(θx)V24
V5,V6 qi(i= 1,2, ...,6) V6 =−V5, q7 =−q8
q2, q3, q4 q1 V5, q1, q7
V5 =
e−
t
τ
{
CiVsl
(
e
t
τ −2
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+2Cm1Vst
(
e
t
τ −1
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cosθx−2Cm1Vst sinθx
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(6.4)
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Vst
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−4CiCm1Vl cosθx] (6.7)
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2Cie
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(6.8)
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